



Sa l le conferences TC 
B â t . 13 - 2e étage 
Mercredi 20 septembre 
0 9 . 0 0 - 12 .15 
La firme DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION (USA) vous pro-
pose une conférence sur le thème "Introduction to the P D P - 1 1 / 4 0 
and Software Developments for the PDP-11 /40 and for "the 
P D P - 1 1 / 4 5 M . 
Langue : anglais . Renseignements M. DIRAISON/EIN - 4 5 . 8 5 . 
Bus démonstration 
Parking P T T - B â t . ADM. 
Jeudi 21 septembre 
0 9 . 3 0 - 16 .30 
La firme E L M E S , STAUB et Cie (CH) présente sa gamme de pro-
duits dans le domaine de la mesure : 
- instruments de tableau (c lass iques et digitaux) 
- enregis t reurs de tableau et portatifs 
- régulateurs de tableau (point par point) 
- multimètres électroniques 
Langues : f rança is , anglais , allemand. 
Renseignements M. DIRAI SON/FIN - 45.85 
enseignement 
ACADEMIC TRAINING The 1972-1973 Academic Training Programme has been published 
and will be distributed this week. 
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 
Pour Information 
COURS E X T E R I E U R S 
Les programmes des cours énumérés ci-dessous peuvent être 
consultés aux tableaux d'affichage de l 'Enseignement Technique 
situés dans le Bâtiment de l'Administration, près du Restaurant 
Nol, et dans le Bâtiment No 5 0 4 , entrée du Restaurant No 2 . 
Vous y trouverez également toute information complémentaire. 
Nous vous rappelons que les arrangements néces sa i r e s pour 
suivre ces cours ou conférences (financement, hora i re , e tc ) sont 
du r e s so r t de votre division. 
Séminaires : SOCIETE FRANÇAISE DES INGENIEURS E T TECHNICIENS 
DU VIDE ( P a r i s ) 
- Enseignement général des techniques du vide, 
du 20 novembre au 6 décembre 
pour techniciens expérimentés, techniciens supér ieurs . 
CENTRE DE PERFECTIONNEMENT TECHNIQUE ( C . P . T . ) ( P a r i s ) 
- Organisation et gestion de f ichiers 
du 2 au 6 octobre 
ou du 23 au 27 octobre 
du 4 au 8 décembre 
Programmes annuels : COURS COMMERCIAUX DE GENEVE 
- Programme annuel et tableau des horai res (affiches) 1972-1973 
Ouverture premier semestre : lundi 2 .10 .1972 
11, r . d'Italie 
t é l . 2 6 . 1 2 . 6 2 (dès le 2 1 . 1 0 . 7 2 : 2 1 . 4 6 . 3 3 ) 
